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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal courts, 
members of the general assembly, and other state officers, commissions,. ltoards, and 
appointive officers of the state of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Wayne M. Ropes, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
. Laws for the Fifty-first General Assembly in .accordance with the requirements of 
Chapter 13, 1939 Code of Iowa, as amended. . 
OFFICERS, COMMISSIONS, AND BOARDS 
(Complete to time of publication) 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
County from 
which originally 
chosen 
GOVERNOR 
Rober R: H~\~eS~~;;~;Y·.~.·.~~~~~.~·'-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::}!~~ht 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Kenneth A. Evans ...................................................................•.................. Mills 
SECRETARY OF STATE 
Wayne M. Ropes ..................................................................................... _ ... Monona 
Ray E. Johnson, Deputy ........... _ ...... _ .........•.................... _ .......... _._Muscatine 
AUDITOR OF STATE 
Chet B. Akers ......................................... _ .............................................. _ ... Wapello 
Frank M. Hanson, Deputy ................... _ .............................. _ ........... Linn 
TREASURER OF STATE . 
J: M. Grimes ................................................................... _ ........................... Clarke 
Charles H. Barber, Deputy ....................... _ .................................... : .. Cerro Gordo 
SECRETARY OF AGRICULTURJ!: 
Ha~y~~ ~::y:··"fi~p;;iy·.~· .. .-.. .-.... : .. .-.~·.-.-.~~·.-:~~:::::::::::::::=~:·.·.-.-.·.-.·:.-.::::::·.::::~~:::::=:::to~bury 
ATTORNEY GENERAL 
John M. Rankin .......................................................................................... Lee 
R. G. Yoder, First Assistant ............................................................ Keokuk 
Robert L. Larson, Assistant.. ..................................................... _ ..... Johnaon 
Oscar Strauss, Assistant ....................... _ ...................................... _ ... Polk 
Charles H. Scholz, Assistant ................................................... _ ....... Chlckasaw 
G. H. Clar~ Jr., Special Assistant .................................................. Ida 
Curtis W. uregory, Special Assistant.. .......................................... Dallas 
Henry W. Wormley, Special Assistant. ........................................... Plymouth 
Albert J. Stafne, Jr., Special Assistant... ....................................... Clinton 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Jess1. ~: §t~~~~~·D~PutY:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::anebago 
COMMERCE COMMISSION 
David B. Long, Chairman .......................................................................... Polk 
Carl W. Reed ................................................................................................ Howerd 
B. M. Richardson ........................................................................................ Linn 
George L. McCaughan, Secretary .................................................... Po~k 
James A. Lucas, Commerce Counsel.. .............................................. Taylor 
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ST ATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
Name and Office 
ACCOUNTANCY BOARD 
County from 
. which originally 
chosen 
R. C. Patrick,. Chairman ...... , ..................................................................... Cerro Gordo 
L. J. Muehl!r. Secretary .............................................................................. Polk 
Sidney G. winters ..................................................................................... JobnlOn 
/ ADJUTANT GENERAL 
Brig. Gen. Charles H. Grahl. ..................................................................... Polk 
Col. Ralph A. Lancaster, Assistant ................................................ Scott 
AERONA UTICS COMMISSION 
(Commission not appointed at time of publication) 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
. I. Chris Jensen, President ........................................................................ Pottawattamie 
William L. Perkins, Secretary .................................................................. Lucas 
Charles Altflilisch ... _ ................................................................................. Winneshiek 
Arthur H. Ebeling ............................................................... _ ...... _ .. _ ......... Scott 
H. W. Hartupee .......................................................................................... Polk 
BANKING SUPERINTENDENT 
M. W. Ellis .......................................................................... : .... _ ................... Floyd 
H. R. Jackson, Deputy ........................................................................ Polk 
BANKING BOARD 
M. W. Ellis ................................................... _ ...... _ ...........•....................... Floyd 
Ralph Eastburn .......................................................................................... Iefrerson 
Bert A. Gronstal. .......................................................... _ ...... _ .... _ .......... Pottawattamie 
B. Frank Kauffman .................................................................................... Polk 
Ben T. St. John ........................................................................... _ ............... Ramilton 
BLIND, COMMISSION FOR 
Mrs. George Kraetsch, President ............................................................. Polk 
f~~~ ~Uii~ie8:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~\':,:attamie 
Mrs. Ethel Towne Holmes, Secretary ............................................. Polk 
CLERK OF SUPREME COURT 
Chas. W. Barlow ..................................................................... _ .. _ ............... Cerro Gordo 
Helen Galvin, Deputy ............... _ ....................................................... Karlon 
CODE EDITOR 
Frederick F. Faville ......................................... _ .. _ .......... _ .. _ .. _ ..... Woodbury 
Wayne A. Faupel, Deputy ....... _ ........................................ ___ .. _.Cerro Gordo 
COMP.TROLLER 
C. Fred Porter ..................................... _ ............................ _ ......................... Polk 
H. E. Croft, Assistant. .............. _ .............. _ ...... _ .. _ .................. _ .... Story 
John M. Kennedy, Assiatant. ..... __ ................ ____ ... Pottawattamie 
CONSERVATION COMMISSION 
~rs~·A~~:~rtp;.;k;;:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo~o 
E. B. Gaunitz ............................................. _ ................................................. Allamakee 
~:~t::: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:n 
Ewald G. Tr08t. .............. _ ...................................... _ .......... ____ . __ ... Webster 
lames C. Jensen ........................................... _ .......... _ .......... _ .................... Pottawattamie 
Fred Schwob, Director ............................... _ ....................................... Polk 
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ST ATE OFFICERS-CoDtiDUed 
Name and O1Ilce 
CONTROL BOARD 
County from 
which originally 
chosen 
P. F. Hopkins, Chairman ... _ ..........•.. : .... _ ••...•.• __ •.. ___ Cerro Gordo 
i: ,: ~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::-~~~ 
Warren L. Huebner, Secretary ........................................................ Polk 
COURT REPORTERS EXAMINERS 
Allan A. Herrick, Chairman ................... __ •. _ . __ Polk 
R. C. Turner, Secretary ............................... _ ......................... _ •. _ ... _ ..• Woodbury 
Gordon L. Elliott .................•...................................................................... Polk 
CUSTODIAN 
Walter J. Ruther ........................................................................................ Cedar 
Fred Willis, Assistant. ..... _ .......................... _ ... ;.. __ • __ • __ Polk 
EDUCATIONAL EXAMINERS 
Jessie M. Parker, PresideDt. ..................................................................... WinnebagO 
Malcolm Price ............... _ ......................................... _ ....•.. _ •• _. __ ._ ...• __ ._Black Hawk 
Earl RoaIanan ................................................................ _ ..•..•. _ ..•.. _ ...... Woodbury 
Arthur Deamer ....................................................... _..... •• __ Linn 
F. N. Olry .................................................................................................... Crawford 
. W. W. Osborn, Executive Secretary ................................................ Marion 
EDUCATION, STATE BOARD 
Henry Shull, Preaident.._ .. _ ..•.•••...••... _ ................................................... Woodbury 
Lester Gillette ............ _. ___ ...... _ •. __ .. _............. •. ____ ._Clay 
W. Earl Hall ........... _ ........................................................................... _ ...... Cerro Gordo 
Klebard H. Plack. ................ _ ................................................ _ .................. Lee 
IIIrL H. C. Houghton, Jr •... _ ............................................... _ ................. _Montgomery 
;Roy LouCien ......................... _ ............................. __ ...... _ .... __ .................. Jefferson 
W. S. Rupe ....................................................... _, .......................................... Story 
lin. George L. Kyseth. .............................................................. , .............. Wright 
John C. Reid .......... , .................................................... _ ............................... Li~n 
Finance Committee ;: c: :~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:!,Yk 
David A. Dancer, Secretary of State Board of Education and 
Finance Committee ............................................................................ Decatur 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Clande M. Stanley, Chairman ............................................................ _ .... Adam. 
J. R. Petrerle ................................................................................................ Polk 
"Car1.f·O~w:~~;··s~;;t;;y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~!ika 
ENGINEERING EXAMINERS 
Prof. J. S. Dodd_, Chairman ...................................................................... Story 
Cecll E. Ewen .............................................................................................. Scott 
JIaorice C. Miller ........................................................................................ Polk 
Boward R. Green ............. _ ..................... _ ..... _ ... _ ...................... __ ... _.Linn 
L. II. lIartiD .... _ ............ _ ... __ . ___ .. ____ Pottawattamie 
Henry Wichman, Secretary ...................................................... _ .... Powesh~ek 
- EXECUTIVE COUNCIL 
Hobert D. Blue ....................... _ ...... _ ............................................................. Wright 
W~ II. Ropea ....... _ ............. __ : ......................... , ....................... _ •. __ ..... Monona 
Cb8t B. Akers ................... _ ......................................................................... Wall811o J. )(. Grimea. ......... _____ ~ .... __ ... _. __ • __ Clarke 
B"e~;Y Li~h:;;;;ii: .. ·secretiii; .... ·::::=::=-:=: .... ···· .. ·····-.:=~~~eshiek 
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ST ATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
FAIR BOARD 
Ex-officio Members: 
County from 
which originally 
chosen 
Robert D. Blue, Governor .................................................................. Wright 
Harry D. Linn, Secretary of Agrieulture ........................................ Polk 
C. E. Friley, President Iowa State College .................................... Story 
Elective Members: . 
J. P. Mullen, President ...................................................................... Poeahontas 
F. E. Sheldon, Vice President .......................................................... Ringgold 
L. B. Cunningham, Secretary ........................................................ _ .. Howard 
N. W. McBeath, Treasurer ................................................................ Polk 
GEOLOGIST 
Arthur C. Trowbridge ................................................................................ Johnson 
HEALTH DEPARTMENT 
Walter L. Bierring, M.D., Commissioner ................................................ Polk 
Ex-officio Members 
Robert D. Blue .................................................................................... Wright 
Wayne M. Ropes ................................................................................... Monona 
Chet B. Akers ... ; .................................................................................. Wapello 
J. M. Grimes ........................................................................................ Clarke 
Harry D. Linn .............. : ....................................................................... Polk 
Appointive Members 
E. M. Myers, M.D ............................................................................... Boone 
H. E. Stroy, M.D ............................................................................... Clarke 
A. C. Page, M.D ................................................................................... Polk 
Prince E. Sawyer, M.D ...................................................... : .............. Woodbury 
I. N. Crow, M.D ................................................................................... Jeft'erson 
Barbers Examiners 
L. D. Hamilton, Chairman ............................................................... Woodbury 
T. F. Thompson, Secretary ............................................................... Linn 
Lee W. Skinner ................................................................................... Pottawattamie 
W. B. Wilson, Director ............................................................... Polk 
BaBic Science Examiners 
H. Earl Rath, Chairman .................................................................... Black Hawk 
Ben H. Peterson, Secretary .............................................................. Linn 
G. W. Heitkamp .................................................................................. Dubuque 
Frederick F. Smith ............................................................................ Buena Vista 
Joseph H. Bodine ................................................................................ Johnson 
F. G. Brooks ........................................................................................ Linn 
Chi1'Opractic Examiners 
C. B. Kerr, Chairman .... · .................................................................... Story 
R. L. Sheeler, Secretary .................................................................... Pottawattamie 
R. G. Schmendeman ............................................................................ Webster 
Maree Grempel, Assistant Secretary ...................................... Hamilto~ 
Cosmetology Exam.iners . 
Pearl Ambrose, Chairman .................................................................. Black Hawk 
Inga Jepson, Secretary ...................................................................... Clinton 
Mae Davenport .................................................................................. Carroll 
Gladys Swanson, Executive Secretary .................................. Polk 
Dent-al Examiners 
Harry G. Bolks, D.D.S ....................................................................... Woodbury 
John D. Hemingway, D.D.S ............................................................. Bremer 
C. Herman Stewart, D.D.S ............................................................... Fremont 
Robert C. Norman, D.D.S ................................................................. Guthrie 
Henry M. Willetts, D.D.S ................................................................. Dubuque 
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ST ATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
Embalmer. Exa.mi1ler. 
County from 
which o~ginally 
chosen 
Paul D. McCauley, Chairman .......................................................... Cerro Gordo 
A. L. Didesch, Secretary .................................................................... Dubuque 
Carl A. Johnson .................................................................................. Wapello 
Medical E xami1ler. 
A. A. Johnson, M.D., Chairman ........................................................ Pottawattamie 
Arthur D. Woods. M.D .• Secretary .................................................. Marshall 
Fred B. Morgan. M.D ......................................................................... Clinton 
Optometry Examiner. 
Alfred J. Meyer, Chairman ............ : ................................ _ ................. Soott 
John J. Brady. Secretary .................................................. , .... _ ......... O·Brien 
Henry W. Knutson .............................................................................. Cerr~ Gordo 
O.teopatk1l Exa.miner. 
H. B. Willard. Chairman .................................................................. Delaware 
Marvin Green. Secretary ....................... _ .............................. _ ........... Buena Vista 
W. D. Andrews .....................................................•............... _ ............. Kossuth 
Podiatry Examiner. 
C. H. Findley. Chairman .................................................................. Scott 
Josephine C. Schlunke. Secretary ............................... ~ .................... Polk 
Cecil L. Moon .................................................. _ ... _ .... _. __ .•• ..:. __ .• _.Black Hawk 
HIGHWA Y COMMISSION 
Fred Gilbert.> Chairman ..................................•.......... _ ........................... _ .. Marshall 
Sanford Zeigler, Jr ........ _ .............. _ ... : .................. _ .......... , ...... _ ... _ .. _ .. _ •.. Je~erson 
lh!~t~a:~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~Fn~th 
Freil R. White. Chief Engineer ........................................................ Story 
HISTORICAL DEPARTMENT 
Ora William~ Curator .............................. : ................................................. Polk 
Emory ~nglish. Assistant ................... : ............................................. Polk 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Elmer P. Corwin ...................................... : .............................. _ ................... Muscatine 
Ralph Young, First Deputy ............................... _ ............................. Polk 
Charles Greenley. Second Deputy ............ : ........ : .............................. Polk 
. INSURANCE COMMISSIONER 
Charles R. Fischer ...................................................................................... Monona 
Ralph Knudsen. Deputy .................................................................... Black Hawk 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
LegiBla.tive Member. 
G. R. HilL ...................................................................................................... Wright 
A. D. Clem ............................................................................ __ ...................... Woodbury 
Herman Walter ............................................................................................ Pottawattamie 
Lloyd A. Meyer ........ __ .................................................................... __ .......... Jackson 
Other Member. 
~~~a:G~~n"··.-.·.·.·.-.·.·.-.-.-.-.~·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.... .-.. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .-.-.-.. .-.-.-.-.-.-.-.-...... .-.-.-.-.-.. .-.... .-.-.. .-.-.-.-.-.-.-.-~.~:::.~:~llGordo 
Wm. H. Jeft'ries ............................................................................................ Polk 
Malcom Lomas ................................. : .............................. ~_ ............ __ .......... Montgomery 
Arthur Poe .................................................................................................... Linn 
G. L. Weesenberger ................................................................................ __ .. Lee 
William Yungclas ........................................................................................ Hamilton 
LABOR COMMISSIONER 
Charles W. Hamess ........................................................................... _ ....... Wapello 
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ST ATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
LA W EXAMINERS 
County from 
which originally 
chosen 
~~~.~a~;~it~~;~::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::~:::::::'::::::::::::::=:!iP' 
Wilson W. COrnwall. .......................................... _ ............................. _ ......... Clay 
R. E. Hatter .....................•. : ........ : ........•..... _ .......•...... _ ...... _._ ...........•••...... Iowa 
Robert S. Jackson ..................................... _ ....................... _ ... _ ................ , .. Muacatine 
LIBRARY COMMISSION 
¥~~~G~ri~l~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::~ht 
Jessie M. Parker ....... _ ...................... _ .............................. _ ......................... Winnebago 
LIBRARIANS 
Law LibnJria.n 
B. B. Druker ................................ _ ... _ ..........•................. _ ........•.......... lIanhall 
(In Armed Services) 
Geraldine Dunham. Acting ....•................•........•............ _ ................... Polk 
Medical Library, Librarian 
Dr. Jeannette Dean Throckmorton .................................................. Polk 
Traveling Library, Libraria.n . 
Blanche A. Smith ....................................•...... _ ........• _ .•.... _ .• ___ ...... Warren 
LIQUOR CONTROL' COMMISSION 
Dick R. Lane, Chairman ................................................................... _ ....... Scott 
R. F. Swift ........................................ ~ ...... _ ................................................... SheIby 
George L. SCott .......................... '.._ ........ _ .....••. _ ............•............................. Fayette 
W. B. Blake, Secretary ........ : .•.... _ ...........•.•...................................... Fayette 
MINE INSPECTORS 
f: i~~~i~::~~~:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::fofUo:-e 
Geo. Duckworth, Secretary ............................................................... Appanoose 
MINE INSPECTORS, BOARD OF EXAMINER~ 
Wm. Anderso.~1 President. ......................................... ····· ........................... Konroe 
James M. Smltn, Secretary .......................................................................... )(onroe 
Wm. Jervis ................................................................... _ .......... _ ................. Polk 
i:h;o~:~:rd···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::~~elIO 
NURSE EXAMINERS 
Mother M. MauraJ• Chairman ......• _ ... _ .•..•..... __ .. ___ ._._ ... _ ... __ •.• _ ••.•... Linn 
Dorothy Freriks, vice Chairman .............................................................. Cherokee 
Mary L. Elder ........................ , ...... _ ..........••........••................•....... _ •....•...•... Des Moines 
Ruth Eggers ....................... _ .............. _ ...................................... _ ............... Scott 
Sister. M. Stella ........................•................•............................................. _ ... Pottawattamie 
Vera M. Sage, Secretary ..........•............................................ _ ........... Polk 
PAROLE BOARD 
W. E. Jackson, Chairman ............................... _ ......................................... Des Moines 
C. E. Godfrey ....................................... _ ... ·.·· .. : ....... , ........ _ ....••.... _ •. ___ ... lIonroe 
Virginia Bedell ................................••..............................•.............. _ ......... Dickinson 
Sam D. Woods, Secretary .................................................................. Polk 
PHARMACY.EXAMINERS 
L. R. Henderson. Chairman ..................................................................... Louisa 
~~/. J~PGi"ma~::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~-:~[er 
J. F. Rabe, Secretary ..................................••......•.•.......•........... _. __ ... CUS 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
PRINTING BOARD 
County from 
which originally 
chosen 
C. B. Akers, Chairman ....... _ ........... _ ........ __ ....... _ .............. _· __ ...•• Wapello 
Wayne M. !:£~s ............................................... - .......................... _ ............. Monona 
John M. R ·n ......................... _ .... :_._._ ........ __ ... _._ .. _ .• ___ •. Lee 
Tom W. Purcell ................................................................ y ........................ Franklin 
Walter Sharp .............................................................................................. Dea Moines 
PRINTING SUPERINTENDENT 
S. W. Needham. .................................................................... _ .................... Stol7 
C. L. Bredt, Assistant ..................................................... : .................. FraJiklin 
PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
Karl W. Fischer, Commissioner ...... :_ .....•...........••.•• _ ••.• __ ... __ .... Benton 
(On leave of absence in Armed Forces) 
R. Bi. L:.riie~::fl, ~hl!T.aai~::u··~:tcri;;d~~·"i~:;e;;iigati;;ii::::::::I=ont 
c. H. Knee, ~hief, State Highway PatroL. ................................... Dallaa 
John R. Strohm, State Fire ManhaL. ................ _ ...... _ •........... _ .. Clinton 
Lieut. S. N. Jespersen, Superintendent, Motor Vehicle Reg-
istration ............................................................................................ Story 
Clarence Shirer, Superintendent of Operators' and Chauffeurs' 
License Division ............................................................................ Butler 
Paul F. Hill, Director of Safety Education and Accident Sta-
tistical Division .......................................... _ ................................. Black Hawk 
(On leave of absence in Armed Forces) 
Bert L. Woodeock, Acting Director ........................... _ ................... Hardin 
H. H. Joy, Superintendent, Radio Communication Division ...... Greene (On leave of absence in Armed Forces) 
Gerald R Sutton, Acting Superintendent. ..................................... Caaa 
REAL EST A TE COMMISSION 
Wayne M. Ro~s, Chairman ................................................. _ ............... _ .. Monona 
(CommiSSIon not appointed at time of publication) .. 
REPORTER OF SUPREME COURT 
Frederick F. Favill~ Reporter ................................................................ Woodbury 
Viola Bartlett, ueputy ......................................... : .............................. Webster 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Mrs. Mary ·E. Huncke ....................................... _ .............. _ ....................... PoIk 
U: ~;..:~e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::-~:~_::rdng»ld 
E. C. Gelsell, Secretary ................................... _ .... _ ........................... Woodbury 
TAX COMMISSION 
D. L. Murrow .................................................... _ ..•.. _ .......................... ; ........ Wayne 
H. A. Grantham. ............................................. _ ........ _ •.. __ .• ____ .• CIinton 
George E. Gill ....................................... ~ ..................................................... Osceola 
Elsie L. Dachroth. Secretary ........ _ .......................... _ ..................... Polk 
VOCATIONAL EDUCATION AND REHABILITATION 
Jessie M. Parker, Chairman ...................................................................... Winnebago 
Charles W. Harness ....................................... _ ........................................... Wapello 
Henry C. Shull ........................................ ; ................................................... WoOdbury 
L. H. Wood, Vocational Education Director .................................. Woodbury 
Willis Grant, Supervisor .................................................................... Polk 
WATCHMAKING EXAMINERS 
(Commission not appointed at time of publication) 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
~mG. 'Ga:J!id:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... :: ............................................. ·.·.· ..................................... ~~~~~A~;~ 
g~c~~ U~~t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..................................... :: ..................... · ...· ........ : ... · ..... · ............... ·.·A'!d~~~ 
Frederic M. Miller ..................................................................................................... Des Moines 
r;l.j~~::::~··~::·:=·::~:·.··:::::;fi~ 
Chas. W. Barlow, Clerk ...................................................................................... Mason City 
Frederick F. FaviIIe, Reporter ........................................................................... Sioux City 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
J. R. Leary ............................ Fort Madison James S. Burrows .......................... Keokuk 
Second JUdicial District 
Elr;ner K. Daugherty .................... Ottumwa Edward L. Simmons ................ Centerville 
Heinrich C. Taylor .................... Bloomfield Harold V. Levis ............................ Chariton 
Third Judicial District 
Tedford W. Miles .......................... Corydon Charles J. Lewis ............................ Mt. Ayr 
Geo. A. Johnston ............................ Creston 
Fourth Judicial District 
Miles W. Newby .............................. Onawa Ralph C. Prichard .................... Sioux City 
D. C. Browning .......................... Sioux City L. B. Fors1ing ............................ Sioux City 
Fifth Judicial District 
Norman R. Hays .......................... KnoxviIle Earl W. Vincent ................ Guthrie Center 
Marion G. Kellam ...................... Greenfield 
Sixth Judicial District 
. Frank Bechly ............................ Montezuma J. G. Patterson. ........................... Oskaloosa 
P. J. Siegers .................................... Newton 
Seventh Judicial District 
Glenn D. Kelly ............................. Davenport George Claussen .............................. Clinton 
Wm. W. Scott ............................ Davenport W. L. Keck ...... : ........................... Maquoketa 
C. R. Stafford .............................. Muscatine 
Eighth Judicial District 
James P. Gaffney .......................... Marengo Harold D. Evans ........................ Iowa City 
Ninth Judicial District 
Joseph E. Meyer ...................... Des Moines O. S. Franklin .......................... Des Moines 
John J. Halloran ...................... Des Moines Loy Ladd .................................. Des Moines 
Tom K. Murrow ......... : ............ Des Moines C. Edwin Moore ........................ Des Moines 
Tenth Judicial District 
Shannon B. Charlton .............. Manchester William T. Evans ........................ Waterloo 
R. W. Hasner ................................ Waterloo 
Eleventh Judicial District 
Sherwood A. Clock ...................... Hampton H. E. Fry ............................................ Boone 
Dean W. Peisen ................................ Eldora John M. Schaupp .................... Fort Dodge 
Twelfth Judicial Distri~t 
M. H. Kepler .............................. Northwood T. A. Beardmore .................... Charles City 
Tom Boynton ............................ Forest City William P. Butler .................... Mason City 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Thirteenth Judicial District 
T . H. Goheen ............... _ ..... ..... ... . _ ... Calmar George B. Richter ... _ .................... . Waukon 
M. M. Cooney ... ....................... West Union 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. Hudson .... ........ ........... . Pocahontas Harry E . Narey .... .................. Spirit Lake 
G. W. Stillman .. .......... ...... , ...... .. ....... Algona 
Fifteenth Judicial District 
John A. Murray ................... .......... ... Logan R. Kent Martin ..... .... .... .............. ... Atlantic 
Chas. Roe ......... : .................... Council Bluffs Vernon Johnson ... ....... ..... .... ....... ...... Sidney 
Harold E . Davidson .. ........ .......... Clarinda 
Sixteenth Judicial District 
R. L. McCord .............. ......... .... ....... Sac City F. H. Cooney ....... ............. .......... ...... Carroll 
Bruce M. Snell .................... ....... . Ida Grove 
Seventeenth Judicial District 
B. O. Tankersley ........... _ ..... Marshalltown B. F . Thomas ... .......... : ... ... ....... ........... Traer 
Eighteenth Judicial District 
J. E. Heiserman ................ ...... ...... Anamosa M. C. Hamiel... ......... .............. .......•.. Tipton 
G. K. Thompson ....... .. ..... ...... Cedar Rapids Floyd Philbrick ......... ........... Cedar Rapids 
Nineteenth Judicial District 
Milton J. Glenn .... .... ......... ....... ... . Dubuque John G. Chalmers ..... .... ............ _ ... Dubuque 
Twentieth Judicial District 
E. O. Newell .. .. ...... ........ ........ .... Burlington Paul H. McCoid .................. .. Mt. Pleasant 
Twenty-first Judicial District 
O. S. Thomas ..... ........ ... ..... ..... Rock Rapids M. D. Van Oosterhout ...... .... Orange City 
R. G. Rodman ................................ Cherokee . . 
JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
JU DGE. 
John Y. Luke . . ... .. . . 
W. A. McCullough . .. 
Allan Ardell . . ...... . 
John P. Tinley . ...... . 
Don G. Allen . . . 
Charles . Cooter .... . 
Harry B. Grund . . ... . 
Ralph D. Moore . .. . . 
Ray P. cott ... . .. . 
Berry J. isk .. . ... . 
George M. Paradise ... . 
R. N. J~son ........ . 
Geo. J. ,ager ....... . . 
Ben. G. HowfPY . 
JUDGES 
Hal(' S. Johnson ... . . . 
R. . Brandt . .. . . ... . 
J . A. Concannon . .. .. . 
ADDRE CLERK 
Ames ....... T .oyall E. Thomas .... . 
Clinton .... .. Albert J . Meyer .. . ... . 
Council Bluffs Lucille M. Madden 
Council Bluff Lucille M . Madden ... 
Des MoineR . Walter R. Priebe . 
De Moines Walter R. Priebe . 
Des Moines . . Walter R. Priebe . . . . 
Des Moines Walter R. Priebe .... . 
Marshalltown .. Etta Northup . . ... . 
ioux City . . . Harry E. Harbeck .. 
ioule City . "1 Harry E. Harbeck 
,ioux City .... Harrl E. HR. beck . 
Waterloo ...... E.". Koepke . 
Waterloo. .. E . W. Koepke 
Superior Courts 
ADDRESS CT.ERKS 
Cedar Rarids .. . M!lude M. Krebs .. . .. . 
Oelwein ... . . ... H. J. Finders . .... .. . . 
Keokuk . .. .. . . . J . A. Conl'&nnon . ... .. 
REPORTERS 
Irene Sogard 
Ethel F. Katz 
Mrs. Kathryn Miller 
~linnie E. Grimm ( Irs. ) 
Richard F. Tedrow 
Eve M. Leonard 
REPORTERS 
Imogen R. Emery (Mrs.) 
Florence J,l\wther (Mrs.) 
Kenneth A. Brown 
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Augustine, A. E .......• 
Barkley, .J. R ........... 
*Bekman, E. K ...... ' .... 
*Benson, Ralph E ....... 
*Berg, John P ........... 
Byers, Frank C ......... 
Clem, A. D ............ 
*Cromwell, Fred ........ 
Dewel, Duane E ........ 
Doud, Alden L ......... 
Dykhouse, J. TOo ....... 
Eithon, Leo ............ 
* Faul, George .......... 
Findlay, C. V ......... 
*Fostcr, Harlan C ....... 
*Hart, Stanley L ........ 
*Harvev, Robt. Woo ..... 
HawkIns, R. B ......... 
*Henningsen, O. Ho. ..... 
*HiII, G. R .............. 
Hultman, O. N ......... 
.Jacobson, Arthur Ho. ... 
. Jones, Floyd ........... 
Keir, Robert ........... 
**Kirketeg, O. J ......... 
Klein, Tuni!! H ......... 
Knudson, Herman M ... 
*Leo, Richard V ......... 
Long, Irving Do. ....... 
Love, H. Sam .......... 
Lucas, J. G ............ 
Lynes, J. Kendall ...... 
·Martin, Frank D ....... 
-
Residence 
Oskaloosa ...... 
Moulton ....... 
Ottumwa ....... 
Jefferson ....... 
Cedar Falls ..... 
Cedar Rapids ... 
Sioux City ...... 
Burlington ...... 
Algona ......... 
Douds ......... 
Rock Rapids .... 
Fertile. _ ...... '. 
Dee Moines ..... 
Fort Dodge ..... 
Mt. Pleasant .... 
Keokuk ........ 
Missouri Valley. 
·Leon ........... 
Clinton ........ 
Clarion ......... 
Stanton ........ 
Waukon .. f •••••• 
Osceola ........ 
Spencer ........ 
Bedford ........ 
Pella .... , ...... 
Mason City .... 
~sart ......... 
anchester ..... 
Bridgewater .... 
Madrid ........ 
Plainfield ....... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
----
Age Occupation Dist Counties Com~ng 
Distnct 
54 Realtor and Farmer ....... 14 Mahaska ..................... 
75 Attorney ................. 3 ~panoose, Davis ............. 
44 Attorney ................. 13 apello ... : .................. 
37 Farming and Farm Imple-
ment Retailing .......... 48 CarrollH Greene, S&c ......•.... 56 Retail Merchant .......... 38 Black awk, Grundy .......... 
61 Attorney ................. 26 Linn .......................... 
47 Attorney ................. 32 Woodbury .................... 
39 Attorney ............. ~ ... 9 Dee Moines ................... 
43 Newspaperman ............ 49 Emmet, Kossuth, Palo Alto . : .. 
47 Attorney ................. 2 Jeffel'8Qn, Van Buren ........... 
54 Real Estate and Insurance .. 24 klion, Osceola, Sioux ........... 
46 Farmer ................... 41 itchell, Winnebago, Worth .... 
46 Attorney ................. 30 Polk ............. : ........... 
78 Former Co. Supt. of Schools. 27 Calhoun, Webster .......... '.' . 
58 Farmer ................... 10 Henry, Washington ............ 
48 Cooperage Mfg ............ 1 Lee .......................... 
69 Druggist ................. 34 Crawford, Harrison, Monona ... 
59 Attorney ................. 5 Decatur, Ringgold, Union ...... 
61 Realtor and Insurance ..... 22 Clinton ..................•... 
56 Attorney ................. 37 Hamilton, Hardin, Wright ...... 
57 Retail Lumber Dealer ...... 8 Mills, Montramery ............ 
34 Attorney ................. 40 Allamakee, ayette ...........• 
45 Cafe Operator and -Farmer . 11 Clarke, Warren ............... 
39 Farmer ............. , ..... 47 Clay, Dickinson, O'Brien ....... 
53 Attorney ................. 6 Adams, Taylor ................ 
56 Attorney ................. 15 Marion. Monroe ............... 
57 Printer, Executive ......... 43 Cerro Gordo, Franklin, Hancock 
56 Farmer and Grain Dealer .. 45 Benton, Tama ................ 
49 Attorney ................. 33 Buchanan, Delaware ........... 
55 Produce Dealer ........... 16 Adair, Madison ............... 
Former LeJPalative 
Sel"Vlce 
· .... 46X 47 48 49 50 50X 
:::::::: :::::4849'50lsOX 
............. 48 495050X 
... 46 46X 47 48 49 50 50X 
... 43 44 45 45X 46 46X 47 
48 49 50 50X 
. ................. 5050X 
. ........... 4849 5050X 
•••••••••••••• 0 ••••••••• 
.................. 50 50X 
.... .. . . . . 47484950 50X 
· .. 45 45X 46 46X 47 48 49 
50 5OX' 
. ........... 48 49 50 50X 
· .... 37 38 38X 49 50 50X 
. ......... 47 48 49 50 50X 
.......... 47 48 49 50 50X 
· ........ , .. 48 49 50 50X 
. ................. 50 50X 
· ........... 48 49' 50 50X 
· .... 46X 47 48 49 50 50X 
. .... 45 45X 46 46X .7 48 
........................ 
.............. . 49 5050X 
............. .. 49 50 50X 
................... 4748 
........................ 
.. 46 46X 48 49 50 50X 
: ....... 45X 48 49 50 50X 
· .............. 49 5050X 
... 46 46X 47 48 49 50 50X 
65 Publisher ................. 31 Boone, Story. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................... 
Farmer ................... 41 39 Bremer, Butler ..................... _ ......... .49 50 50X 
Davenport ...... 60 Former Sheriff .......... , . 21 Scott .................................... 48 49 50 50X 
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Mercer, Leroy S ........ 
Miller Ai .......... ... . 
·Mowry, Ross R. ......... 
Newsome, J. A ......... 
-Pine, F. J .............. 
-Reilly, Robert C . ....... 
Ritchie, Fred J .. ...... 
tRockhiU Robert A ...... 
Schluter, Edwin C ...... 
Sharp, F. E. . . ... ..... . 
-Shaw, Albert J ... ...... 
·~ulin, CarlO .......... 
- ittetoe, Luke ........ . 
-Vrba, Ed ............. . 
WatsonkdDe Vere ....... 
tWhite, . S ........... 
··Whitehih, B. C ........ 
-Zastrow, Ralph WOo .... 
·Holdover Senator.. 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
. Iowa City ...... 54 
Gray ........... 59 
Newton ..... . .. 62 
Derby ......... 66 
ColumbUB Jct ... 51 
Dubuque . ...... 40 
MarCUB ....... . 65 
Marshalltown ... 
Clarence ....... 57 
Elkader ........ 50 
Pocahontaa ..... 68 
Hamburg .... . . 54 
Sigourney .... .. 58 
Cresco .. . .... .. 36 
Council Bluffs .• 51 
Harla.n ....... .. 73 
Marshalltown . .. 69 
Charles City .. .. 54 
Printing and Publishing .... 1 25 Iowa, Johnson ... .. .......... . . . . 45 45X 46 46X 47 49 SO 
SOX 
Farmer ..... ............. . 
Attorney ... ............. . 
Farmer ..... ............. . 
171 Au.dubon, Dallas, Guthrie. . . . .. . ............. .49 SO SOX 
29 Jasper ............................... Oo ... 48 49 SO SOX 
4 Lucas, Wayne .................... . .............. SO 50X 
Automobile Dealer and 
Farming .............. I 20 
Merchant . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Farming .. . ....... .. . ... 46 
Attorney .. . ..... . ....... 28 
Attorney . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 
Attorney . . . . . . . . . . . . .. . .. 36 
Attorney ... ......... ... .. SO 
Nurseryman and Farmt:r .. . 
Drugghrt ................ . 
Fanner .................. . 
Attorney ........ . ....... . 
Attorney ................ . 
Retired ............ . .... . 
Attorney •................ 
7 
12 
42 
19 
18 
28. 
44 
Louisa, Muscatine . . .. ................... 47 48 49 SO SOX 
Dubuque . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ........ .48 49 SO SOX 
Cherokee, Ida, flymo ut.h. . . . . .. . ........... 48 49 SO SOX 
Marshall .... . . • .... ........................... .. ..... 
Cedar, Jackson, Jones ............................ SO SOX 
Clayton . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ........... 48 49 SO SOX 
Buena Vista, Humboldt, 
Pocahontaa .. . . . . . ........... . . 46 46X 47 48 49 SO SOX 
Fremont, Page . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... 48 49 SO SOX 
Keokuk, Poweshiek .. . . . . . . . . .. . ................. SO SOX 
IIoward, Winneshiek . ..........•........... 48 49 SO SOX 
Pottawattamie . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. 49 SO SOX 
Cass, Shelby . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... . 
Ma.rshall . . .. . .. . .. .. .. .. . .... . .... 46X 47 48 49 SO 50X 
Chickasaw, Floyd ... ............................ SO SOX 
.·B. 0. WhiteblU cUed .1011&17 •• 1 INI • 
• -0 • .1. Elrketc cUed llareh II, lINt. 
tTo fill ".eanq. TwIll aplree n-bw 81. lINt. 
*Robert A. RockhIU elected at Special E1eedoD. JaD11&I7 II. 1N1. to nplace B. 0. W1aIt.IaIU. ......... 
REPRESE~TATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME Residence Age Occupation County Fonner Legialative Service 
Anderson, Carl A .. 
Aubrey, Dean ........ . . . 
Avery, A. HOo ...... . ... . 
Uaker/,... Oliver N ....... . . . 
Bass, ~lmer A .......... . 
Bents, W. A ........ . ... . 
Blatti. Arthur C ..... . . . . 
Blewett, H. B.. 
Fanner ...................... . ....... . 
Secretary ............................ . 
IOBUJ'ance. . ........ . ................ . 
Fanning ............ . . . .... : ......... . 
Fanning .......... . ....... .. ........ .. 
Nurseryman ... ... ................. . . . 
Dairyman and Farmer ................ . 
Fanner .............................. . 
Henry. . . . . .. . ...... . .............. SO SOX 
Wapello_ ................................ . 
g:J;~~~'. '. : : :: .. ~. ~~~ ~. ~~ ~. ~~.~ ~~ 
Montgomery . . .......................... . 
Howard ..... . ... . . . ..................... . 
Chickasaw ........ ... ........... 49 SO SOX 
Franklin. . . .. .. ..... ... ............ SO SOX 
Swedesburg. . . . . . . .. 54 
Ottumwa ..... . ..... 40 
Spencer .. . .... . .... 74 
Pomeroy ........... SO 
Emerson.. . ..... 56 
Cresco .. .... ...... 47 
New Hampton ...... 58 
Meservey. . . . . . . . . .. 54 
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NAME 
--I 
Uockwoldt, M. F ........ . 
Bonn, Walter H ......... . 
Bryson, C. A ........... . 
Burkman, Carl A ........ . 
Capesiul!, Edward ....... . 
Carlson, Robert ........ . 
Colburn, .Jay C ......... . 
Cooper, Elmer E. ....... . 
Cowan, .James A ........ . 
Cox. Harrv ............ . 
Datisman: B. L. ........ . 
Davis, Flovd P ......... . 
Davis, .J. C .. ........... . 
Dodds, Bert E. ......... . 
Donohue, D. A ......... . 
Duffield, R. E. ......... . 
Edwards, E. L .......... . 
Farmer, George E. ...... . 
Felton, Harold ....... . 
Fimmen, W. R. . .. . 
Fletcher. Clint L .. . 
Frederickson, Leo D .... . 
Frei, H. R., .Jr .......... . 
Fulk. Ed. W .. 
Gardner, Joe F .......... . 
(;ardner, .John R ........ . 
Good, C. G ... . 
Hall,.J. R. ............. . 
Hedin, Philip T ......... . 
Hefinl'!r, John S ......... . 
Hicklin, M. F ........... . 
Hoeness, R. G .......... . 
Huston, T. H ........... . 
.JesI!en, Peter A ......... . 
Kilpatrick, W .. J. ....... . 
Klemesrud, Theo ........ . 
Krueger, Henry C ....... . 
Kruse, William ......... . 
Kuester, G. T ............ i 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Residence \ Age Occupation County Former LeyJsla.tive Service 
Ida Grovc ...... . 69 Farmer and Feeder. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Ida........... .................. 49 50 50X 
Victor ............. . 
Iowa Falls ......... . 
De.s Moine.s ........ . 
Algona ............ . 
Sioux City ..... . 
Harla.n ............ . 
Coming ........... . 
What Cheer ....... . 
67 Attorney ........................... :. Iowa ............................... 50 50X 
70 Attorney............................. Hardin........ .................. 49 50 50X 
52 Attorney..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Polk.......... .......................... . 
59 Real Estate Broker ................... , K088uth .... ·... .......................... · 
49 Oil Business. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodbury..... .................. 49 50 50X 
51 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Shelby ......................... .49 50 50X 
61 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adams........ ............... 48 49 50 50X 
66 Salesman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Keokuk....... ..................... 50 50X 
Fort Dodge ........ . 
Inwood ........... . 
Waterloo .......... . 
59 Dairyman and Farmer. . . . . . . . . . . . . . . .. Webster....... ..................... 50 50X 
66 Farmer ............................... Lyon .............................. 50 50X 
65 Retired Banker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Black Hawk.. . .......................... . 
Oelwein ........... . 
Danville ........... . 
65 Denti.~t and Farm Manager. . . . . . . . . . . .. Fayette....... .......................... . 
59 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Des Moines .. . ............ .47 48 49 50 50X 
Tipton ............ . 
Guthrie Center ..... . 
Shannon City ...... . 
Cedar Rapids ...... . 
1 ndianola. .... . 
33 Real Estate and Insurance. . . . . . . . . . . . .. . Cedar. . . . . . .. . ..................... 50 50X 
68 Attorney.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Guthrie ......................... 4950 50X 
59 Merchant ............................ Union .............. -............. 4950 50X 
58 Attorney.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Linn.......... ..................... 50 50X 
54 Grain and Feed Manufacturer. . . . . . . . .. Warren....... .................. 49 50 50X 
Bloomfield ......... . 
Ocheyedan ......... . 
Emmetsburg . 
Reinbeck ...... . 
Clarinda .......... . 
Waverly. . ....... . 
Lisbon ............ . 
Ogden ............ . 
Malvern ........... . 
Davenport ........ . 
Webst.er City ...... . 
Wapello .......... . 
Wint.erset ......... . 
45 Attorney ............................ , Davis ............•.............. 49 50 50X 
57 Farmer.. . .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . ... Osceola....... . ................... -... .45X 
47 Farmer _ _ ............................. Palo Alto. . . .. . .......................... . 
~~ ~:~:~ .... ::::::::::::::::::::::::::: ~;~.~'.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
50 Salesman _ ........................... , Bremer........ ................. .49 50 50X 
69 Physician and Surgeon. . . . . . . . . . . . . . . .. Linn.......... ............. 47 48 49 50 50X 
71 Farmer and Horse Breeder. . . . . . . . . . . .. BOOne......... .............. .4 7 49 50 50X 
64 Bank Cashier. . .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. M,ills.......... ............... 48 49 50 50X 
62 Real Estate Broker ......... : .......... SCOtt .............................. 50 50X 
61 Farmer and Stockman. . . . . . . . . . . . . . . .. Hamilton..... . .............. .48 49 50 50X 
36 A Homey ................. _. . . . . . . . . . .. Louisa........ ..................... 50 50X 
64 Farmer. _ ............................. Madison...... ..................... 50 50X 
Crawfordsville ..... . 
Exira ............. . 
63 Farmer ............................... Washington ........................ 50 50X 
47 Oil Jobber .................... ,. . . . . . .. Audubon...... .................. 49 50 50X 
Randolph ......... . 
Thompson ......... . 
Clear Lake ........ . 
55 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fremont...... .......................... . 
42 Newspaper Publisher. . . . . . . . . . . . . . . . .. Winnebago ......................... 50 50X 
49 Vetennarian.......................... Cerro Gordo.. . .......................... . 
Charles City ....... . 
Griswold .......... . 
54 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Floyd........ . ............... 48 49 50 50X 
56 Farming. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C8.8S........... ..... 46 46X 47 48 49 50 50X 
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Kuhlmann, Paul. ....... . 
Lane, Carroll A ......... . 
Langland, C. M ......... . 
Latchaw. F. A ......... . 
Less, Frank W .......... . 
Long, Harvey J ......... . 
Lynch, Mae A .......... . 
Martin, S. A ............ . 
McEleney, Leo P ........ . 
McFarlane, Arch W ..... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Charter 0ak. . . . . . .. 56 
Carroll ............. 39 
Spring Grove, Minn .. 74 
Wilton Junction. . . .. 60 
Cascade ............ 39 
Clinton ............ 50 
Pocahonta.s. . . . . . . .. 60 
Centerville. . . . . . . . .. 73 
Clinton. . . . . . . . . . .. 51 
Waterloo. . . . . . . . . .. 59 
Farmer ............................... . 
Theatre Owner ............... , ........ . 
Farmer ................ , ............. . 
Electrical Contractor ................. . 
Attorney ............................ . 
Wholesale Asphalt.Roofing and Fuel. ... . 
Attorney ............................ . 
Manufacturer ........................ . 
Aut.omobile Dealer ................... . 
Fuel Daaler .......................... . 
Crawford ..... 1 ... , ....................... . 
Carroll. . . . . .. . ..................... 50 50X 
Winneshiek . .. . ................. , ....... 44 
MU9c~tine. . .. . ............. 47 48 49 50 50X 
Dubuqu~ ........................... 50 50X 
Clinton. . . . .. . ................. .49 50 50X 
Pocahonta9 ......................... 50 50X 
App!inoose . .. . .............. .4S 49 50 50X 
Clinton ................................. . 
Black Hawk.. 36 37 38 38X 39 42 42X 43 44 
45 45X 46 46X 48 49 50 50X 
McNeill, A. Earl.. Onawa ............. 58 Farmer ......... ,..................... Monona .......................... : ...... . 
McRcvnolds, Wade H .... Ottumwa ........... 54 City Bus Driver ....................... Wapello ......... , ............... , ....... . 
MI'Yl'f, Lloyd A. . . . . . . .. Sabula............. 39 Processing Soybeans. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jackson...... .. . ..................... SOX 
Miller, J. F .............. Humboldt .......... 58 Grain Dealer and Farm Operator ........ Humboldt ..................... 48 49 50 50X 
Mills, I van R.. . . . . . . . . .. Adair.............. 66 Minister ................... ~ . . . . . . . . .. Adair......... .................. 49 50 SOX 
Moore, H. A.. . . . . . . . . . .. New Hartford. . . . . .. 62 Farm Implements Store and Farming. . .. Butler .................................. . 
Morrissey, Edw. J.. . . . . .. Valeria............. 56 Farmin~ and Livestock. . . . . . . . . . . . . . .. Ja.sper ...................... .48 49 50 SOX 
Nelson, R. A.. . . . . . . . . .. Independence....... 56 Dairy Farmer ...... :'. . . . . . . . . . . . . . . . .. Buchanan.... . .......................... . 
Nielsen, Andrew J.... . . .. Council Bluffs ....... 55 Attorney............................. Pottawattamie ................... 49 50 SOX 
Norland, Norman Kensett ............ 56 Farmer ............................... Worth ............................. S050X 
Olson, Allert G ........... Osage .............. 48 Farmer ............................... Mitchell ................................. . 
Palmer, C. A ............ Waukon ............ 54 Abstractor .J'nd Insurance ............... Allamakee ............................... . 
Parrish, Paul. . . . . . . . . . .. Gravity............ 42 Farming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Taylor ............................... SOX 
Peterson, Oscar. . . . . . . . .. Alta............... 70 Farmer and Feeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buena Vista.. . ..................... 50 50X 
Poston, E. E ........... Corydon ........... 61 Attorney and Farm~r .................. Wayne .......................... 4950 50X 
Prentis, X. T ............ Mount Ayr ......... 48 Hatchery, Feeds and Farming ........... Ringgold· ..................... 4S 49 50 50X 
Pritchard, W. S.. . . . . . . .. Garner............. 73 Garage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hancock...... .................. 49 50 50X 
Putney, Lawrence. • . . . .. Gladbrook.......... 45 Hatchery and Feeds. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tama......... .......................... . 
Redman, A. G ........... Sac City ........... 61 Farming .............................. Sac ..................................... . 
Reed, Wilson... . . . . . . . .. Fairfield............. 71 Tax Accountant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jefferson..... . .................. 49 50 50X 
Robb, George H.. Estherville .......... 63 Livestock ............................. Emmet ............................ 50 SOX 
Robinson, Glenn E. . . . . .. Colesburg.......... 40 Attorney........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Delaware ........................... 50 50X 
Robinson, Ira. . . . . . . . . .. Albia.............. 79 Retired Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Monroe ............................ ~ .... . 
Saylor, E. B ............. Van Wert .......... 60 Farmer ........ , ..................... Decatur ................................. . 
Schwengel, Fred. . . . . . . .. Davenport.......... 37 Life Insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scott......... .......................... . 
Shepard, Ray E. . . . . . . . .. Chariton........... 49 Former County Sheriff. . . . . . . . . . . . . . . .. Luca.s......... .......................... . 
Siefkas, Henry. . . . . . . . ... Osceola............ 47 Farming.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. Clarke....... . ............... 48 49 50 50X 
Simonsen, Warren E.. . . .. Quimby...... . . . . . .. 57 Veterinarian, Farmer and Manufacturer.. Cherokee..... . .......................... . 
Sloane,Ted ............. DesMoinC!! ......... 41 Attorney ............... : ............. Polk ..................... : ......... 5050X 
Smith, Ernest T ......... Volga City ......... 57 Farmer ............................... Clayton .................................. . 
Smith, Wm. Merwin. . . .. Milford............ 43 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dickinson ............................... . 
Steinberg, Albert. . . . . . .. Ames.............. 54 Attorney......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Story......... ............... 48 49 50 SOX 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME 
Stevens, Henry H . .. .... . 
Strawman, Clifford M . . , . 
Swaner, John J .. ... .... . 
Tatum, Willliim M. . .. . . 
Te Paske, Anthony . . . .. . 
TyrreIJ, W. C., Jr . .. . . . . . 
Utzig, Arnold .. . .. . .. . . 
Vanderwilt, Dick H . . . 
Van Eaton, Charles S .. . . 
Visser, Peter W. . .. . .. . . 
Walter, H. W . . . .. .. ... . . 
Walter, W. Eldon .. . 
Watson, Harry E . 
Weichman, Harry E . . .. . . 
Wellington, Thomas W .. . 
. Whitakf'r, Bert N. . . .. . . 
Residence Age 
Scranton . .. : . . . . . .. 51 
Anamosa .. . .. .. .. .. 55 
Iowa. City . . . . . . . . .. 46 
Logan . . . .. .. . .. . ... 53 
Sioux Center . .. . . . .. 76 
Belmond . . .. .... . .. 38 
Dubuque .... . ... . .. 51 
Oskaloosa . . . . . . . . . . 44 
Sioux City. . . . . . . . .. 55 
BUS&'y .... .. .... .. 49 
Council Bluffs . . . ... , 33 
Beaman . .. .. ... . . .. 46 
Sanborn . .. . . .. . . ... 38 
Newha.lI . . . .... .. . . . 52 
Ft. Madison , 69 
Grinnell . ... . .... . .. 57 
~~i~ehead, G. E. .. . ..... , Perry . . . . .. . . . . . . . ' 152 
\\ Jlliams, O. C.. . . . . . . . . . Keosauqua. . .. .. . . . 52 
Wormley, Henry W. . . . . . Kingsley . .... .. . ... 46 
Occupation County Former Legislative Service 
Farmer . ... .. . .. ... .. .. . ...... .. .. .. . . Greene . . . ... . ... . ..... . .. . ...... .. .... . . . 
Attorney and Farmer . . .. . .. . . . . . . .. .. . 
Dairy Products . ... .... .. . . . ...... . .. . 
Attorney . . .. . . ... .. . .. . .. .. . . . . .... . . 
Attorney .. .. ... ... . ... .. . ........... . 
Farmer . . .... .... . . .. . .. . .. .. .. . ..... . 
Shoe Merchant . ..... .. . .... .. .. . .. .. . . 
Farmer ... .. . . . . .... . . . .. ... . . .. .... . . 
Jones .... . ... . .. . . .. .... ... . . . .. . . . .. ... . 
Johnaon . . .. . , .. ... . . .. .. .. . . ... .49 SO SOX 
Harrison. . . .. . .... . . ... ... . . . ... 49 50 SOX 
Sioux . . . . . . . . . .. . . . ... .. . .. ... .. 44 50 SOX 
Wright . . . . . . .. . . .... . . .. . . ... . ... .. 50 SOX 
Du~~: ...... .. ....... ..... ... .. .. 50 SOX 
Ma .... .... . . . .... ...... . . . ... .. SOX 
Merchant ... . . . ... . ...... . .... . . . ... . 
Farmer .... ... .. ..... ... . . ... .... ... . ~~~~ ~ ~ :: :: ~ : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Attorney . . . . ...... ... . .. . .. . .. . .. . .. . 
Farmer . ... . .. . . . .. ..... . . . . . . . . . .... . 
Pottawattamie ... .. . . .. .. . . .. . 48 49 50 SOX 
Marilhall . . . .. . . .. .. .. . ... . . . ... .49 SO SOX 
Farmer ... . . ... ... . . . .. ... .. ... . . . . :. O'Brien . . . . . . .... . . .... ... . .. . ... . . . . .. . . 
Farmer .. . .. . .. .. . . . . .. .... ... . . . . . : . . Benton . . . . . .. . .... .. . . .... . 47 48 49 50 50X 
Retired Railway Postal Clerk . . .... . 
Operator min nell Livestock Exchange 
and Farming . . . . . .. . .... . . . . .. . . . 
Editor-Publisher . . ... . .... .. . . . .. . ... . 
Lee. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 49 50 SOX 
Poweshiek . . . . ... . .. . . .. . . . ... . . .. . .. . .. . . 
Dalla.i . . . . . . . . . .. . . .... .. . ... . . .... 50 50X 
Merchant . .... . .... .... .. . ... ... . ... . Van Buren . ...... . .. . . ... . . .. ... .. . . . ... . 
Attorney .... .. .. .. . ...... . . . . ... . . . . . Plymouth ..... .. ..... ... .. . ... .. . . . 50 SOX 
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